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Wer reitet so spt durch Nacht und Wind?
　夜の風をぬけ馬で行くのは誰だ？
Es ist der Vater mit seinem Kind ;
　それは父親と子供。
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
　父親は子供をしっかと腕にかかえ、
Er fat ihn sicher, er hlt ihn warm.
　しっかりと抱いて温めている。
２
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? -
　息子よ、何を恐れて顔を隠すのか？
Siehst, Vater, du den Erlknig nicht?
　お父さんには魔王が見えないの？
Den Erlenknig mit Kron und Schweif? -
　王冠とシッポをもった魔王が？
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. －
　息子よ、あれはただの霧だよ̶̶
３
〉〉Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
　「可愛い坊や、おいで、わしと一緒に行こう！
Gar schne Spiele spiel ich mit dir ;
　ステキなおもちゃでわしとお前で楽しく遊ぼう。
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
　色とりどりの花が海辺に咲いて
Meine Mutter hat manch g	lden Gewand.〈〈
　わしの母は黄金の衣装をたくさん持ってるよ。」
４
Mein Vater, mein Vater, und hrest du nicht,
　お父さん、お父さん！聞こえないの、
Was Erlenknig mir leise verspricht? -
　魔王の静かに話しかけるのが？
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind ;
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　落ち着くんだ、落ち着け、息子よ。
In d	rren Blttern suselt der Wind. -
　枯葉が風で揺れているだけだよ。
５
〉〉Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
　「いい子だね、わしと一緒に行かないか？
Meine Tchter sollen dich warten schn ;
　娘にしっかりお前の面倒を見させるよ。
Meine Tchter f	hren den nchtlichen Reihn
　娘は夜に輪舞の先導をして、
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.〈〈
　揺すって、踊らせて、歌って寝かせてくれるよ。」
６
Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
　お父さん、お父さん！あそこに見えないの
Erlknigs Tchter am d	stern Ort? -
　暗がりにいる魔王の娘たちが？
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:
　息子よ、息子よ、確かに見えるよ。
Es scheinen die alten Weiden so grau. -
　あれは灰色の古い柳だ。
７
〉〉Ich liebe dich, mich reizt deine schne Gestalt ;
　「お前が大好きだ。可愛いその姿が。
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.〈〈
　いやがるのなら、力ずくで連れて行くぞ」
Mein Vater, mein Vater, jetzt fat er mich an!
　お父さん、お父さん！ほら魔王が僕をつかむよ！
Erlknig hat mir ein Leids getan! －
　魔王が僕を苦しめた！ ̶ ̶
８
Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,
　父親はぞっとして　馬を急がせた、
Er hlt in den Armen das chzende Kind,
　苦しむ息子を腕に抱いて、
Erreicht den Hof mit M	h' und Not ;
　疲労困憊で館に辿り着いた時には；




























































































































































































































































































































































































































































































































































































　　ニ コ ニ コ 動 画：http://www.nicovideo.jp/watch/
sm3418178
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